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A travers une lecture précise de leurs légendes médiévales, l’article envisage la
chute et la rédemption de trois saintes pécheresses, Marie-Madeleine, Marie
l’Egyptienne et Thaïs, qui mêlent éléments évangéliques et fictionnels. Leurs vies
s’organisent en un diptyque antagoniste qui oppose perdition et sainteté. Elles
soulignent l’importance de la beauté et de la richesse dans la chute de ces
femmes -la beauté étant à cet égard un motif de péché réservé à la féminité-. Les
modalités de la rédemption de chacune d’entre elles témoignent de différences
théologiques, dues à la seule miséricorde christique, à une intervention
surnaturelle ou humaine.
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